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PRESERVEM EL MEDI 
La defensa del medi ambient no és una activitat nova per al Centre 
d'Estudis Alcoverencs. Aquest Butlletí mateix ha publicat en diverses oca- 
sions treballs destinats a coniixer el nostre entorn natural i a preservar-lo. 
I el Pórtic s'ha fe? ressd més d'una vegada de la problematica ecoldgica a 
Alcover. Així, en el número 18 exclamavem: "De foc, per Sant Joan. i 
prou!" I en el 21 titulavem: "Massa tensió", tot explicant la postura del 
C.E.A. envers la línia de Molt Alta Tensió que té previst de passar per les 
nostres terres. Sense voluntat de fer-nos pesats i amb el ferm convenciment 
que el tema s'ho val, tornem, ara, a parlar-ne. 
Com ja vam informar oportunament, el C.E.A. va impugnar el projecte 
de línia de Molt Alta Tensió. La Generalitat ens contesta amb les respostes 
que li foren remeses per ENHER que, entre altres coses dignes d'esment, 
deia: que el C.E.A. no és propietari de terrenys i que, per tant, no pot 
queixar-se; que les muntanyes d'Alcover no formen par? de la serra de 
Prades i que, per tant, no són subjecte de protecció. 
La primera resposta es contesta per si sola. perque el medi és de 
tothom (o  és que hi ha algú que no respira?). Pel que fa al segon punt, la 
mateixa Generalitat ho ha aclarit Ivaldria la pena que sinformessin o es 
coordinessin abans de vessar-la) en un llibret sobre el triangle Tarragona- 
ReusValls que ja vam esmentar en e1 butlleti núm. 23, en el qual Alcover 
figura com a part de les muntanyes de Prades i aquestes com a zona a 
protegir. 
L'exemple citat posa de manifest que, per a la defensa del medi am- 
bient, calen encara estudis, molts debuts i molts esforcos. L'associació 
Amics d'Alcover ha comencat enguany a dedicars'hi i. precisament. en 
aquest desembre, ha culminar la seva activitat en una setmana del medi 
ambient, en el transcurs de la qual s'han realitzat xerrades, s'han projectat 
audiovisuals, s'han muntat exposicions. .. El C.E.A., per la seva banda, con- 
tinua fent allb que li és propi: estudiar i publicar. 1 aquest número. preci- 
sament. conté forca material de tematica ecoldgica Des d'un estudi de les 
especies animals i vegetals a la zona del Remei, fins a articles sobre les 
fonts i els aiguats. Esperem que tot plegat no caigui en un calaix sense 
fons. 
